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Постановка проблеми. Фахівці вважають, що на початок 2020 року кожному хто живе 
на Землі знадобиться для нормального життя приблизно 3…4 кВт потужності. Якщо 
врахувати, що до цього часу населення Землі становитиме приблизно 7,5 мільярда чоловік, то 
приблизна величина споживаної енергетичної потужності складе майже 30 мільярдів кіловат. 
Зараз в світі загальне споживання енергії становить приблизно 10,5 мільярда кіловат.  
Мета статті. Розглядаються способи отримання енергії від природних джерел.  
Основні матеріали дослідження. Енергетичні потреби України зростають з кожним 
днем, тому дуже важливо переходити до екологічних і в той самий час дешевих ресурсів. 
Використання альтернативних джерел енергії є важливим як в національному, так і 
міжнародному масштабі – з точки зору реакції на глобальні кліматичні зміни та покращення 
енергетичної безпеки в Європі. Енергетична стратегія України визначає такі перспективні 
напрямки розвитку альтернативних та відновлювальних джерел енергії: біоенергетика, 
видобуток та утилізація шахтного метану, використання вторинних енергетичних ресурсів, 
вітрової і сонячної енергії, теплової енергії довкілля, освоєння економічно доцільного 
гідропотенціалу малих річок України. 
Таблиця 1 – Порівняльна характеристика різних джерел енергії 
Джерела 















































































я дарова енергія 
Висновки. Для вироблення і втілення в життя національної стратегії розвитку 
альтернативної енергетики в Україні є все: сировина, досвід, технічні і технологічні 
напрацювання, підготовка відповідних кваліфікованих кадрів у системі вищої освіти. 
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